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объективные результаты, общественную пользу, давать социальный эффект. И 
отдельным людям, и их коллективам, и обществу в целом всегда важно знать 
экономическую цену (стоимость) управления – разницу между полученной 
пользой (решенной проблемой) и издержками на нее. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Финансовая система государства состоит из централизованных и децен-
трализованных финансов. Финансы предприятий – это особая экономическая 
категория, особенность которой заключается в сфере ее действия и присущих 
ей функциях. Финансы предприятий – это совокупность экономических денеж-
ных отношений, возникающих в процессе производства и реализации продук-
ции, включающих формирование и использование денежных доходов, обеспе-
чение кругооборота средств в воспроизводственном процессе, организацию 
взаимоотношений с другими предприятиями, бюджетом, банками, страховыми 
организациями и др.  
Финансовое состояние – это совокупность показателей, отражающих на-
личие, размещение и использование финансовых ресурсов. Анализ финансово-
го состояния показывает, по каким конкретным направлением нужно вести эту 
работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые 
«места» в финансовом состоянии предприятия. 
Финансовое состояние является комплексным понятием, экономическое 
содержание которого вытекает из наличия и потока финансовых ресурсов хо-
зяйствующего субъекта, что находит отражение в бухгалтерском балансе. Важ-
ным проявлением финансового состояния предприятия выступает его платеже-
способность, под которой подразумевают способность вовремя удовлетворять 
платежные требования поставщиков в соответствии с договорами, возвращать 
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кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. В 
результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое со-
стояние может остаться неизменным либо ухудшиться или улучшиться. Финан-
совое состояние хозяйствующего субъекта может быть устойчивым, неустой-
чивым и кризисным. Способность предприятия своевременно исполнять свои 
платежные обязательства, финансировать свою деятельность на расширенной 
основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое со-
стояние предприятия отражает результаты его производственной, коммерче-
ской и финансовой деятельности. 
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СЛОЖНОСТИ ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА 
 
Изучение деятельности предприятий по выведению нового товара на ры-
нок дает массу примеров "правильного" и "неправильного" вывода новых про-
дуктов, оказавшихся, в конце концов успешными. Управленческие решения 
принимают вроде правильно, но заканчивается неудачей, бывает наоборот — 
вера в идею нового продукта наперекор всем прогнозам приводит к выигрышу. 
Всегда существовал опыт гениальных находок, угаданных чутьем товаров, под-
сказанных свыше технологий, но в большинстве случаев это продуманные и 
исследованные проекты.  
Анализ изучения вопроса показал, что секрет успеха нового продукта за-
ключается именно в правильном сочетании качественного продукта и качест-
венного его продвижения на рынке. Существует, по крайней мере, 4 причины 
того, почему действительно хорошие и перспективные продукты терпят неуда-
чу на рынке из-за плохого продвижения. 
1. Важен процесс модернизации и развития продукта. Часто на разных 
стадиях разработки товара и его развития внутри организации этим занимаются 
